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Resumen
La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre resiliencia y 
conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución 
educativa de ventanilla, 2020. La investigación fue de tipo básico, nivel descriptivo 
correlacional y diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo 
conformada por 73 padres de los niños de las aulas de tres años de la I.E.I. Divino 
Niño de Villa de los Reyes, Ventanilla-Callao. La técnica utilizada fue la encuesta 
y el instrumento para recolectar los datos fue Escala de resiliencia adaptada por 
Novella (2002) y el Inventario de Conducta Parental adaptado por Merino, Díaz y 
De Roma (2004). El análisis estadístico fue realizado con el coeficiente rho de 
Spearman. Los resultados hacen concluir que existe relación significativa, directa 
y débil (p=0,000<0,05; rho=0,332) entre resiliencia y conductas parentales en 
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 
2020. Es decir, los padres que tienen altos niveles de resiliencia también 
muestran comportamiento de afecto y control que favorecen la socialización de 
sus hijos.
Palabras clave: resiliencia, conductas parentales, padres de familia, educación
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Abstract
The recerca aimed to determine the relationship between resilience and parental 
behaviors in parents of the three-year classroom of a one-stop educational 
institution, 2020. The research was of a basic type, correlational descriptive level 
and non-experimental and cross-sectional design. The sample was made up of 73 
parents of the children of the three-year-old classrooms of the I.E.I. Divino Niño 
from Villa de los Reyes, Ventanilla-Callao. The technique used was the survey and 
the instrument to collect the data was the Resilience Scale adapted by Novella 
(2002) and the Parental Behavior Inventory adapted by Merino, Díaz and De 
Roma (2004). Statistical analysis was performed with Spearman's rho coeficiente. 
The results lead to the conclusion that there is a significant, direct and weak 
relationship (p = 0.000 <0.05; rho = 0.332) between resilience and parental 
behaviors in parents of the three-year classroom of an educational institution in 
Ventanilla, 2020. That is,parents who have high levels of resilience also show 
affectionate and controlling behavior that favors the socialization of their children.
Keywords: resilience, parental behaviors, parents, education.
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I. INTRODUCCIÓN
La participación de la familia en la gestión escolar es indicador de calidad
educativa y de ahí su importancia para abordarla desde sus diferentes aristas,
sobre todo en aquella relacionadas a sus roles en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, pues las conductas parentales describen sus características como
agente socializador de los niños, sobre todo a nivel preescolar (Valenzuela y
Sales, 2016).
Las conductas parentales positivas repercuten directamente en el
desarrollo de la autonomía y responsabilidad de los niños (León, 2011) y junto a la
actuación docente y directiva tienen responsabilidad en la formación integral del
niño (Flórez, Villalobos y Londoño, 2017). Sin embargo, en los últimos años, estas
conductas parentales se han visto influenciadas por las diversas transformaciones
sociales que debilitan su estructura y funcionamiento y que se concretan en
discursos como falta de tiempo o en desconocimiento de la importancia de su
compromiso para educar a los hijos (Razeto, 2016). Es por ello que estudios
como los realizados en España señalan que las dificultades de crianza debido a
conductas parentales inadecuadas, se relacionan con la manifestación de
problemas de conducta en los niños (Rosser, Suriá y Mateo, 2018). Otro estudio
realizado en Chile evidenció que las prácticas parentales inciden en las conductas
internalizantes y externalizantes de los niños y que el nivel socioeconómico es
determinante, sobre todo si estos provienen de nivel socioeconómico bajo (Peris,
Maganto y Garaigordobil, 2018). Asimismo, en Colombia, Bello (2020), halló que
los enfados excesivos e injustificados de los padres se asocian con preocupación
excesiva y aislamiento social de sus hijos, lo que implica la directa afectación del
estado emocional de los niños a causa de la inadecuada manifestación de
conductas parentales hacia los hijos.
En el Perú se ha encontrado que los niveles de conducta parental tienden a
presentarse en nivel medio en lo que respecta a hostilidad/coerción (Matheus,
2020) y que esta se relaciona a su vez con las habilidades matemáticas y
autorregulación conductual en los preescolares (Malaspina, 2018). Por su parte
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Tacca, Alva y Chire (2020), reportaron que cuando mayor es el estrés las madres,
apoyan en menor medida a sus hijos, ya que presentan bajos niveles de
satisfacción, compromiso, comunicación y autonomía, no encuadran el
comportamiento y reducen su deseabilidad social.
En el ámbito institucional de la I.E.I. Divino Niño de Villa de los Reyes,
Ventanilla-Callao, se ha observado que la conducta parental expresado en sus
estilos de crianza, tiene cierta relación con el rendimiento escolar, de ese modo,
es característico que aquellos niños que alcanzan mejores logros de aprendizaje
tienen padres más comprometidos y apoyan a sus hijos; mientras que aquellos
que tienen bajo nivel de logro, tienen padres más hostiles y sus relaciones tienden
a ser coercitivas. Por otro lado, se halla el factor socioeconómico, pues la zona
alberga en su mayoría a familias de bajos recursos económicos y con estructura
desintegrada o disfuncional, lo que condiciona más aun las manifestaciones de
conductas parentales positivas en desmedro de la salud emocional de los hijos y
los logros de aprendizaje.
Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que además de factores de
riesgo que afectan las conductas parentales, existen otros que son factores
protectores, como es el caso de la resiliencia, pues se ha observado padres que
pese a sus problemas familiares o económicos no pierden su rol formativo y
socializante, mientras que otros recaen en mayor desesperación, ansiedad,
depresión y vulnerabilidad. Por lo tanto, la relación entre resiliencia y conducta
parental es un vacío de conocimiento que requiere ser cubierto, y es
precisamente el fin que persigue la presente investigación.
Siguiendo esta línea, se permite formular la pregunta de investigación del
siguiente modo: ¿Cuál es la relación que existe entre resiliencia y conductas
parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución educativa
de Ventanilla, 2020? Considerando las diferentes dimensiones de resiliencia, las
preguntas específicas serian: ¿Cuál es la relación que existe entre ecuanimidad y
conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución
educativa de Ventanilla, 2020?; ¿Cuál es la relación que existe entre
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perseverancia y conductas parentales en padres de familia del aula de tres años
de una institución educativa de Ventanilla, 2020?; ¿Cuál es la relación que existe
entre confianza en sí mismo y conductas parentales en padres de familia del aula
de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020?; ¿Cuál es la
relación que existe entre satisfacción personal y conductas parentales en padres
de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020?;
¿Cuál es la relación que existe entre sentirse bien solo y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020?
La tesis se justifica desde el punto de vista teórico por cuanto pretende
ampliar el conocimiento de las variables resiliencia y conductas parentales. La
primera referida como cualidad personal y capacidad para ser invulnerable frente
a circunstancias difíciles; y la segunda como formas de afrontar la crianza de los
hijos, ya sea desde una actitud comprometida o coercitiva. Se intenta demostrar
que las conductas parentales que presentan los padres de familia durante la
interacción con sus hijos es una variable asociada a las capacidades resilientes
de estos.
La justificación práctica se sustenta en que la tesis estudia un aspecto que
afecta el logro de aprendizaje de los estudiantes y el involucramiento de los
padres en la gestión de la institución educativa de ventanilla Callao. De demostrar
la relación de las variables indicadas, se podría generar estrategias para
fortalecer las capacidades resilientes de los padres, con lo que se estaría
mejorando las conductas parentales que incidirían positivamente en la salud
emocional de los hijos y los niveles participativos en la escuela.
Desde la justificación social es importante puntualizar que la investigación
contribuye al desarrollo del contexto social que circunda a la institución educativa,
en vista que los incorpora dentro del modelo de comunidad de aprendizaje. Ello
en razón a la importancia de la familia en los procesos de socialización del niño y
de la concepción de que el aprendizaje no solo se desarrolla en el aula sino que
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los procesos se extienden dentro de la esfera familiar, pues es en dicho escenario
en donde se instala y consolida.
La justificación metodológica se observa cuando se hace uso de
instrumentos de medición cuyas propiedades psicométricas han sido
evidenciadas mediante estudios previos en el contexto peruano; a la vez, se pone
en vigencia su uso para estudios similares, considerando otra muestra de estudio
u otros diseños metodológicos.
Entonces, el objetivo general de la investigación queda formulado del
siguiente modo: Determinar la relación entre resiliencia y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020. En tanto que los objetivos específicos son: Establecer la relación entre
ecuanimidad y conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de
una institución educativa de Ventanilla, 2020; Establecer la relación entre
perseverancia y conductas parentales en padres de familia del aula de tres años
de una institución educativa de Ventanilla, 2020; Establecer la relación entre
confianza en sí mismo y conductas parentales en padres de familia del aula de
tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020; Establecer la relación
entre satisfacción personal y conductas parentales en padres de familia del aula
de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020; establecer la
relación entre sentirse bien solo y conductas parentales en padres de familia del
aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020.
Por lo tanto, la hipótesis general del estudio seria: Existe relación entre
resiliencia y conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de
una institución educativa de Ventanilla, 2020. Asimismo, las hipótesis específicas
serian: Existe relación entre ecuanimidad y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020;
Existe relación entre perseverancia y conductas parentales en padres de familia
del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020; Existe
relación entre confianza en sí mismo y conductas parentales en padres de familia
del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020; Existe
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relación entre satisfacción personal y conductas parentales en padres de familia
del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020; Existe
relación entre sentirse bien solo y conductas parentales en padres de familia del
aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO
Las variables resiliencia y conductas parentales en entornos educativos han sido
investigados tanto a nivel internacional como nacional en los últimos años. En el
ámbito internacional se tiene a Bello (2020), realizó su investigación para conocer
si las competencias emocionales de los padres se relacionan con el autoconcepto
y conducta internalizante de los hijos. El estudio fue cuantitativo de nivel
correlacional, siendo la muestra 182 padres de familia a quienes les aplicaron el
cuestionario de estilos educativos de padres y la lista de chequeo de la conducta
infantil. Los resultados mostraron relaciones significativas entre impulsividad en
los padres y síntomas ansioso-depresivos y aislado-depresivo en los hijos; del
mismo modo se halló relación inversa entre el manejo emocional de los padres y
el componente intelectual del autoconcepto de los hijos. Ello evidencia que los
enfados excesivos e injustificados de los padres se asocian con preocupación
excesiva y aislamiento social de sus hijos, lo que implica la directa afectación de
su estado emocional a causa de la inadecuada manifestación de conductas
parentales.
Watkins (2019), que realizó una investigación con el objetivo de demostrar
que el estatus socioeconómico influye en las actitudes, creencias y
comportamientos de los padres con sus hijos. La investigación se llevó a cabo
bajo un enfoque cualitativo, de tipo revisión sistemática. Los resultados
demostraron que la conducta de los padres con los está asociada a las prácticas
de socialización racial y a los ingresos económicos, lo padres de color tienden
mostrase más desfavorecidos que los blancos.
Rosser, Suriá y Mateo (2018) que estudiaron las competencias parentales
y su incidencia en los problemas de conducta de sus hijos. La investigación fue
cuantitativa y de diseño transversal, con una muestra de 46 madres de centros de
acogida de Alicante, siendo el instrumento un cuestionario de competencias
parentales. Los resultados señalaron que las principales dificultades de las
madres se hallan para atender las demandas de los hijos, lo cual se evidencia por
mínimo tiempo para compartir, mínima expresión de afecto durante la interacción
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y moderado disfrute; asimismo se halló que sus conductas parentales tienden a
polarizarse entre ser sobreprotección y sobre exigencia, sin estimulación de la
autonomía, lo cual incidía en problemas de los hijos a nivel de retraimiento,
problemas sociales y de atención.
De la misma manera, Peris, Maganto y Garaigordobil (2018) realizaron una
investigación en Chile con el objetivo de analizar las conductas internalizantes y
externalizantes de los niños en función a las prácticas parentales de los padres y
nivel socioeconómico. La investigación fue cuantitativa, de nivel correlacional,
siendo 293 padres entre la muestra seleccionada, a quienes se les aplicó el
Alabama Parenting Questionnaire-Preschool Revision. Los resultados mostraron
que a menor nivel socioeconómico menos comportamiento externalizante e
internalizante muestran los padres, además de conductas parentales no
consistentes y punitivas, mientras que a más nivel socioeconómico más
satisfacción parental.
Siller, Hutman & Sigman (2013), realizaron una investigación con el
objetivo de determinar si los comportamientos parentales receptivos predicen de
manera confiable las ganancias posteriores del lenguaje en niños con trastorno
del espectro autista. La investigación fue cuantitativa y de diseño longitudinal.
Para investigar los mecanismos causales subyacentes, realizamos un ensayo
clínico aleatorizado de una intervención experimental. Los resultados demostraron
que los comportamientos parentales receptivos tienen un efecto significativo en el
lenguaje expresivo de los niños.
En el ámbito nacional se tiene a Matheus (2020), quien realizó una
investigación para determinar la relación entre conductas parentales y habilidades
sociales desde la percepción de los padres de niños de 3 y 4 años. La
investigación fue cuantitativa, con diseño correlacional, siendo la muestra 116
madres de familia a quienes s eles aplicaron el inventario de conductas parentales
de Lovejoy y la lista de chequeo de las habilidades sociales para preescolares de
Mc Ginnis y Goldstein. Los resultados mostraron relación significativa entre
conductas parentales y habilidades sociales.
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Asimismo, Tacca, Alva y Chire (2020), realizaron su investigación con el
objetivo de determinar si existe relación entre estrés parental y la actitud hacia la
relación con los hijos. El estudio siguió una metodología cuantitativa y diseño
correlacional considerándose como muestra a 104 madres solteras de Lima. Los
resultados mostraron que hay correlación negativa entre el estrés parental y la
actitud hacia la relación con los hijos es negativa (-.65), lo que implica al estar las
madres estresadas menos posibilidad de generar actitudes que favorezcan
compromiso, comunicación y autonomía en los hijos; asimismo, se observó que
las mujeres con más de 40 años, con educación superior y que cuentan con
apoyo externos son el que menos estrés desarrollan..
Del mismo modo, Malaspina (2018) realiza su investigación para formular
un modelo predictivo que explique las conductas parentales y la autorregulación
sobre el desarrollo de las habilidades matemáticas. El estudio fue cuantitativo de
nivel predictivo, tomándose como muestra a 85 niños de educación inicial y sus
padres, a quienes se les aplicaron el Test de Competencia Matemática Básica
(TEMA-3), el Inventario de Conducta Parental y el Head-Toes-Knees-Shoulders.
Los resultados refieren que la dimensión hostilidad/coerción de conductas
parentales y la autorregulación infantil predicen la competencia matemática; los
padres tienden a mostrar mayor hostilidad con los hijos que con las hijas y que el
desarrollo de las habilidades matemáticas están relacionadas a autorregulación
conductual y conductas parentales como soporte-compromiso y hostilidad-
coerción.
Con respecto a las variables relacionadas al tema de estudio se abordan
en principio la variable resiliencia y luego las conductas parentales.
Con respecto a resiliencia se puede decir que es una capacidad que
permite a las personas afrontar la adversidad dentro de entornos desfavorables
(Barlach et al, 2008) por lo que describe un proceso de adaptabilidad con carácter
dinámico y positivo.
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La resiliencia es concebida conceptualmente desde una perspectiva
humana y social para describir una capacidad o habilidad para adaptarse a la
adversidad y superarla, elaborándose una lógica que implica capacidad –
adaptabilidad – esquematización - propósito (Arias, 1995, en Infante, 2002). En
otras palabras, el resiliente tiene capacidad de adaptación y afronte cuando se
presentan infortunios desarrollando esquemas subjetivos que hacen posible llegar
a la meta incrementado motivación.
Rutter (1991) utilizó el término para detallar a la persona que pese a
provenir o vivir en circunstancias de mucho riesgo, logran desarrollarse con salud
mental y se muestran exitosos. Con esta conceptualización se tiene una noción
pasiva de resiliencia, pues no son pasibles de control y se manifiesta solo cuando
la circunstancia lo amerita.
Becoña (2006) definió la resiliencia implica desafío para superar lo adverso
y cuyo afronte proporciona protección y mayor capacidad de afronte. Esta
concepción denota aprendizaje, ya que al adquirir un comportamiento adaptativo
frente a alguna situación adversa, esta sirve de experiencia que queda grabada
en la mente del sujeto, lo que supondrá respuesta automática en el futuro pues
dada la experiencia ya no constituye un desafío.
Kalawski y Haz (2003) especificó que la resiliencia es un factor protector
natural. Esto es porque las personas tienen a orientarse naturalmente hacia su
bienestar, lo cual es reforzada por las condiciones culturales, se constituyen
procesos adaptativos básicos que permiten el crecimiento personal ya que lo
protege de la adversidad.
Bonanno (2004) señaló que la resiliencia implica un proceso invariable en
vista que la función cognitiva o social necesitan funcionar constantemente. En el
caso de que se presenten episodios donde se pierdan están funciones, ya no se
podría referir la existencia resiliencia sino de recuperación.
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Asimismo, se ha señalado que la resiliencia aumenta al interactuar con el
ambiente (Masten, 2009), por lo que es presentado como un atributo adaptativo
(Cordovil, et al., 2011) donde confluyen factores individuales, familiares y
culturales (Rutter, 2006) y en función a ella se desarrollan diferentes niveles de
resiliencia (Yunes y Szymanski, 2001), constituyéndose en una estructura
protectora basada en actitudes positivas (Poletto y Koller, 2008; Siqueira &
Dell'Aglio, 2006) y resistencia para afrontar riesgos y desafíos (Windle, Bennet y
Noyes, 2011).
La concepción teórica de resiliencia asumida en el presente estudio es la
propuesta por Wagnild y Young (1993) quienes la consideraron como una
característica de personalidad positiva que potencia la adaptación individual; en
tal sentido se la ha descrito como consistente de atributos disposicionales
constituidos por características psicológicas como la ecuanimidad, la
autoconfianza, la soledad existencial la perseverancia y el significado como
componentes constitutivos. Otros autores la han descrito a través de otros
conceptos que a su parecer describen también a la resiliencia; de esa manera
(Luthar y Zelazo, 2003) la define como una competencia; Ferguson et al. (2003)
como un estado opuesto a la vulnerabilidad. También se la ha descrito como una
expresión del locus de control (Polk, 1997), como dureza o rasgo de personalidad
resistente Kobasa (1979), como una capacidad de recuperación (Bonanno, 2004);
como una factor protector (Windle, 1999).
De acuerdo a Wagnild y Young (1993), las dimensiones de la variable
resiliencia son:
Ecuanimidad. Describe la capacidad para actuar balanceada y
moderadamente frente a circunstancias extremas (Wagnild y Young, 1993). La
Habilidad significa asumir juicios imparciales para evitar sumar cargas
emocionales a la experiencia vivenciada, siendo la conducta final con buen nivel
de balance y moderación.
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Perseverancia. Describe la capacidad para actuar persistentemente pese a
las adversidades lo que implica involucramiento y autodisciplina (Wagnild y
Young, 1993). Las particularidades fundamentales de la conducta perseverante es
primero el desarrollo de fines definidos y después la suficiente disciplina que
permita gestionar eficazmente los niveles de voluntad para lograr estos fines.
Confianza en sí mismo. Es la capacidad que conduce a creer en uno
mismo y en las propias habilidades, implica seguridad basada en el
concomimiento de las fortalezas y debilidades (Wagnild y Young, 1993). La
confianza en sí mismo es un indicador de autoestima y motivación que
promueven actitudes que influyen positivamente en el desarrollo personal y en las
relaciones interpersonales.
Satisfacción personal. Es la capacidad para entender el significado de la
vida y sentirse satisfecho con ello (Wagnild y Young, 1993). Denota satisfacción
con la vida, lo cual se valora en función a las percepciones de calidad de vida, en
cuya elaboración participan elementos como la economía, las necesidades, las
expectativas y la satisfacción.
Sentirse bien solo. Capacidad para evaluar la soledad como sinónimo de
libertad y significado de ser únicos (Wagnild y Young, 1993). Aun sea permisible
amar la soledad, debe procurarse que esto no sea inmutable o rígido, por ello es
importante tener apertura cuando la situación lo requiera, sobre todo cuando los
otros lo requieran o demanden.
Por otro lado, las conductas parentales se refieren al comportamiento
especifico de padres o madres para orientar los procesos de socialización de sus
hijos (Solís-Cámara & Díaz, 2007). En términos de (Ramírez, 2005), las
conductas parentales son aquellas que los padres y madres emplean exclusiva y
frecuentemente durante la interacción con sus hijos, las cuales tienen la finalidad
de criar, proporcionar cuidados físicos y socializar a los niños. Por su parte,
(White, 2005), la define como una competencia parental pues la considera
herramienta y recurso de los padres, que producto de un ajuste entre las
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circunstancias psicosociales en las que vive la familia, el entorno que sus figuras
de apego han construido para su crianza, y las características de personalidad del
niño.
Las conductas parentales se relacionan con las diferentes áreas del
desarrollo infantil, tales como el desarrollo emocional, cognitivo y del lenguaje
(Gest, Freeman, Domitrovich, & Welsh, 2004; Magill-Evans & Harrison, 2001);
además, se le han atribuido tres características principales: son constantes en
diferentes escenarios, cambian con el tiempo y son esquemas que se conforman
a partir de la influencia bidireccional de la díada adulto-niño (Solmeyer &
Feinberg, 2011). Al respecto, se ha evidenciado que algunas conductas
parentales de la madre suelen mostrarse inestables durante el desarrollo infantil,
debido a que tienden a ajustar su comportamiento en función a la edad del niño,
lo que finalmente facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y del
lenguaje concordante con su edad (Dallaire & Weinraub, 2005).
Diversos autores han descrito el rol influyente de las conductas parentales
para moldear el comportamiento de los niños y los adolescentes (Talib, Abdullah y
Mansor, 2011). De esta manera se tiene a Baumrind (1966) que definió las
conductas parentales como la relación entre el fomento de la autoafirmación y la
individualidad por parte de los padres que están en sintonía, son
condescendientes y apoyan las demandas y necesidades de los niños. Por su
parte Maccoby y Martin (1983) sostienen que se puede encontrar un mayor nivel
de capacidad de respuesta en un estilo parental permisivo y / o autoritario. Por
otro lado, Simons, Simons y Wallace (2004) demuestran que el bajo nivel de la
capacidad de respuesta se refleja a través del descuido y / o autoritario estilo de
crianza. Las conductas parentales se constituyen en eje principal de socialización
infantil (Musitu y Cava, 2003) y ajuste psicosocial (Garaigordobil, Martínez y
Fernández, 2015; Gavazzi, 2013; Levine y Munsch, 2010), donde la interacción, la
consideración y la responsabilidad asumida son los elementos principales (Berns,
2011; García y Gracia, 2014) para asimilar conocimiento, actitudes, valores y
patrones culturales que favorece la adaptación al medio (García, et al., 2015).
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La investigación asume la teoría sobre conductas parentales de Darling &
Steinberg (1993), refiriéndose a aquellos comportamientos de los padres
expresan durante la interacción con sus hijos y mediante los cuales la orientación
hacia los procesos de socialización. Según estos autores, las dos características
que definen la conducta parental, es la aceptación y el rechazo; por un extremo
están los padres que demuestran su amor y afecto de manera abierta, la
disciplina es aplicada de manera inductiva y la comunicación se da con claridad y
apertura, las relaciones se basan en el respeto mutuo mientras que en el otro
extremo, es todo lo contrario. En el primer caso, los hijos desarrollar confianza en
sí mismos, responsabilidad, autonomía, lo que finalmente hace que maduren
socialmente y se hallen menos proclives a afectarse por la angustia y los
problemas (Isaza & Henao, 2012). Lovejoy, et al. (1999), tomando en cuenta esta
perspectiva, planteó que los padres tienen maneras predominantes de
comportarse con sus hijos y que en función a ello, los hijos desarrollaran
diferentes niveles de autoestima, estabilidad emocional, autonomía, empatía,
asertividad, etc. (Bisquerra, 2009; Jorge & González, 2017; Morales, Félix, Rosas,
López, & Nieto, 2015).
Las dimensiones de la conducta parental son:
Apoyo / compromiso: describe básicamente la calidez con la que se
relacionan los padres con los hijos, lo que implica intencionalidad para que los
hijos se sientan cómodos, aceptados y amados. Denota aceptación y se expresa
a través del afecto, las actividades compartidas y el apoyo emocional e
instrumental (Lovejoy, et al. 1999).
Hostilidad / coerción: Describe la combinación de hostilidad y control en las
relaciones interpersonales con los hijos. Ello supone la expresión de
comportamientos que definen una interacción parental definida por el afecto
negativo o la indiferencia, y en ocasiones puede implicar dominación, intimidación
o castigo físico para influir sobre la conducta de los hijos (Lovejoy, et al. 1999).
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El tipo de investigación es básica en vista que se pretende ampliar el
conocimiento teórico acerca de la relación entre las variables de estudio.
El nivel es descriptivo correlacional porque se busca determinar la relación
entre dos variables de estudio. Su esquema es:
A continuación el esquema que grafica este diseño:
En dónde:
m = Muestra de estudio
01= Var. 1 (Resiliencia)
02= Var. 2 (Conductas parentales) 
r= Relación
El diseño es no experimental porque no se pretende manipular las variables
sino solo medirlas en su contexto natural; por otro lado, el diseño es transversal
porque los datos son recogidos en un solo momento de tiempo.
3.2. Variables y Operacionalización
Variable 1: Resiliencia
Definición conceptual
Son capacidades personales de permiten hacer las cosas correctamente a
pesar de las adversidades o las frustraciones, superarlas y salir de ellas mejorado
o incluso transformado (Wagnild y Young, 1993).
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Definición operacional
La variable resiliencia es medida a través de un cuestionario de 25 ítems
distribuidos según las dimensiones ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí
mismo, satisfacción personal, sentirse bien solo, los cuales se responden a través
de una escala Likert que van desde (1) muy en desacuerdo hasta (7) muy de
acuerdo.
Variable 2: Conductas parentales
Definición conceptual
Son conductas de afecto y control que los padres y madres muestran
durante la interacción con sus hijos, las cuales tienen la finalidad de socializar a
los niños (Lovejoy, et al., 1999).
Definición operacional
La variable conductas parentales es medida a través de un cuestionario de
18 ítems distribuidos según las dimensiones apoyo/compromiso y
hostilidad/coerción, los cuales se responden a través de una escala Likert que van
desde (0) nada hasta (5) muy cierto.
3.3. Población, muestra y muestreo
La población de estudio la conforma los padres de los niños de las aulas de
tres años de la institución educativa de Ventanilla. los cuales se distribuyen de la
siguiente manera:
Tabla 1








La muestra de estudio lo conforman los mismos 73 padres de los niños de
las aulas de tres años de la I.E.I. Divino Niño de Villa de los Reyes, Ventanilla-
Callao, considerando criterios de inclusión y exclusión.
Criterios de inclusión:
Ser padre de familia de la IEI.
Tener menos de 60 años.
Aceptar participar en el estudio.
Estar físicamente sano.
Criterios de exclusión:
No ser padres de familia de la IEI.
Tener más de 60 años.
No aceptar participar en el estudio.
No estar físicamente sano.
No fue necesario aplicar procedimiento de muestreo pues toda la población
fue la muestra. En ese sentido se trató de una muestra censal.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica de recolección de datos es la encuesta y el instrumento el cuestionario.
Los instrumentos a utilizar para el presente estudio son:
Instrumento para medir resiliencia
Nombre: Escala de resiliencia
Autores: Wagnild y Young (1993)
Procedencia: Estados Unidos.
Adaptación: Novella (2002)
Administración: Individual y colectiva
Aplicación: Adolescentes y adultos
Significación: Mide resiliencia a través de las dimensiones ecuanimidad,
perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal, y sentirse bien solo.
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Descripción




Confianza en sí mismo: 7 ítems
Satisfacción personal: 4 ítems
Sentirse bien solo: 3 ítems
Cada ítem tiene opciones de respuesta en una escala tipo Likert de siete
puntos:
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Parcialmente en desacuerdo
4. Indiferente
5. Parcialmente de acuerdo
6. De acuerdo
7. Totalmente de acuerdo
Calificación
La calificación del instrumento implica la suma simple del valor atribuido a
cada ítem.
Validez
La validez para el medio peruano de la escala fue determinada por Novella
(2002) correlacionando los resultados de la escala con la variable depresión (r=-
0,36), Satisfacción de vida (r=0,59), moral (r=0,54), salud (r=0,50), autoestima
(r=0,57) y percepción al estrés (r=-0,67).  Por su parte, Castilla, et al. (2016),
determinaron su validez de constructo mediante análisis factorial exploratorio; en
donde obtuvo un KMO=0,916 y un test de esfericidad de Bartlett significativo
(p<0,01), lo que implicó que los ítems se hallaban suficientemente
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correlacionados para utilizar análisis factorial. La solución produjo un modelo de
cinco factores similar a la propuesta por Wagnild y Young (1993), con una
varianza explicada de 41,97%.
Para el presente estudio la validez del contenido se determinó con juicio de
expertos.
Tabla 2
Validez del instrumento que mide resiliencia.
Expertos Opinión
Experto 1: Mgtr. Aida Rosa Sánchez Araujo. Aplicable
Experto 2: Mgtr. Consuelo Olgalibet Espino Tenorio Aplicable
Como se observa en la tabla 2, ambos expertos indicaron que el instrumento es
aplicable, por lo que se concluye que cuenta con validez de contenido.
Confiabilidad
En el estudio realizado por Novella (2002), se reportó un alfa de Cronbach=
0,89 y en el estudio de Castilla, et al. (2016), un alfa de Cronbach=0,898. En
ambos casos con correlaciones ítem-test importantes, para los 25 ítem que
componen la escala. Ello corrobora la confiabilidad del instrumento.
Para el presente estudio la confiabilidad se determina con el método de
consistencia interna y para ello se aplica a 20 padres de familia similar a la
muestra de estudio y con los datos obtenidos se calcula el alfa de Cronbach.
Tabla 3
Confiabilidad del Instrumento que mide resiliencia
Alfa de Cronbach N de elementos
,844 25
Como se observa, se ha obtenido un alfa de Cronbach igual a 0,844, por lo
que se concluyó que el instrumento es confiable.
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Instrumento para medir conductas parentales
Nombre: Inventario de Conducta Parental
Autores: Lovejoy et al. (1999)
Procedencia: Estados Unidos.
Adaptación: Merino, Díaz y De Roma (2004)
Administración: Individual y colectiva
Aplicación: Adolescentes y adultos
Significación: Mide conductas parentales a través de las dimensiones
Apoyo/Compromiso y Hostilidad/coerción.
Descripción












La calificación del instrumento implica la suma simple del valor atribuido a
cada ítem.
Validez
La prueba fue validada en el Perú por Merino, Díaz y De Roma (2004) a
través de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. El análisis factorial
exploratorio reveló dos factores latentes similares a la propuesta por Lovejoy et al.
(1999) y mantenían varianza explicada de 21,6% y el 17,8% respectivamente, y
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que en conjunto explicaron el 39,4% de la varianza total. El análisis confirmatorio
fue realizado mediante el método de máxima verosimilitud. Los estadísticos
RMSEA (.084), GFI (.81) y RNI (.75) fueron mayores a los encontrados en el
estudio de Lovejoy; en cambio, CFI fue levemente superior en Lovejoy (.79) que
en este estudio (.74). En conjunto, estos índices son aceptables, y sugieren que la
estructura bifactorial puede representar los constructos subyacentes originados
en el estudio norteamericano.
Para el presente estudio la validez del contenido se determina con juicio de
expertos.
Tabla 4
Validez del Instrumento que mide conductas parentales
Expertos Opinión
Experto 1: Mgtr. Aida Rosa Sánchez Araujo. Aplicable
Experto 2: Mgtr. Consuelo Olgalibet Espino Tenorio Aplicable
Como se observa en la tabla 2, ambos expertos indicaron que el instrumento es
aplicable, por lo que se concluye que cuenta con validez de contenido.
Confiabilidad
Merino, Díaz y De Roma (2004) revelaron en el estudio de la prueba que
esta alcanza un alfa de Cronbach= 0,78 para hostilidad/coerción y 0,81 para
soporte/compromiso. La correlación inter-ítem promedio para hostilidad/coerción
fue de .26; y de .31 para soporte/compromiso. Estos valores son satisfactorios
para ambas escalas.
Para el presente estudio la confiabilidad se determina con el método de
consistencia interna y para ello se aplica a 20 padres de familia similar a la
muestra de estudio y con los datos obtenidos se calcula el alfa de Cronbach.
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Tabla 5
Confiabilidad del Instrumento que mide conductas parentales
Alfa de Cronbach N de elementos
,832 20
Como se observa, se ha obtenido un alfa de Cronbach igual a 0,832, por lo que
se concluyó que el instrumento es confiable.
3.5. Procedimientos
El procedimiento es el siguiente:
- Se solicita autorización a la directora de la institución para contactar con
los padres de familia y proceder a la aplicación de los instrumentos.
- La aplicación de los instrumentos a los padres fue de manera no
presencial, con ayuda de Formulario Google Drive. El consentimiento
informado es uno de los aspectos a considerar en el formulario.
- La consigna se presenta antes de entregar los ítems, a los cuales los
padres contestan como entendido.
- Los ítems tienen opciones para marcar según una escala Likert.
- Los ítems están dispuestos de tal modo que solo es posible pasar a la
siguiente premisa si es que se ha contestado la primera. De ese modo se
asegura que ningún ítem deje de ser contestada.
- Los datos son inicialmente procesados en una hoja Excel para luego ser
exportadas al SPSS v25 para su respectivo análisis.
3.6. Métodos de análisis de datos
La estadística descriptiva, es presentada a través de las tablas de frecuencia
y figura de barras, los cuales se elaboraron en función a las dimensiones y las
variables, según niveles propuestos en la calificación.
Para la estadística inferencial, es decir la comprobación de hipótesis, se
utilizó es estadístico denominado el coeficiente rho de Spearman, en vista los
datos son medidos a escala ordinal.
Todos estos cálculos fueron realizados a través del SPSS v25.
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3.7. Aspectos éticos
Fueron considerado los aspectos éticos referentes al respeto a la persona
evaluada, dado que dieron su consentimiento informado antes de proceder a la
aplicación de los instrumentos. Por otro lado, se cuida la originalidad e idoneidad
del trabajo de investigación asegurándose de referenciar adecuadamente todas
ideas expuestas en el documento. Asimismo, se salvaguarda la integridad de los
participantes, solicitando el permiso a la institución para realizar el estudio y
conservando el anonimato de sus datos y garantizándose que la información no












Válido Débil 30 41,1 41,1 41,1
Regular 9 12,3 12,3 53,4
Fuerte 34 46,6 46,6 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 1. Resiliencia en padres de familia del aula de tres años de una institución
educativa de Ventanilla
En la tabla 6 y figura 1 se presenta el nivel de resiliencia de los padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla. Como se
observa, la mayoría tiene un nivel de resiliencia fuerte (46,6%), aunque existe un
importante 41,1% que tienen nivel de resiliencia débil. Asimismo, existe un 12,3%
que expresa nivel de resiliencia regular.
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Tabla 7







Válido Débil 28 38,4 38,4 38,4
Regular 19 26,0 26,0 64,4
Fuerte 26 35,6 35,6 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 2. Nivel de ecuanimidad en padres de familia del aula de tres años de una
institución educativa de Ventanilla
En la tabla 7 y figura 2 se presenta el nivel de ecuanimidad de los padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla. Como se
observa, la mayoría tiene un nivel de ecuanimidad débil (38,4%), aunque existe
un importante 35,6% que tienen nivel de ecuanimidad fuerte. Asimismo, existe un
26% que expresa nivel de ecuanimidad regular.
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Tabla 8







Válido Débil 28 38,4 38,4 38,4
Regular 13 17,8 17,8 56,2
Fuerte 32 43,8 43,8 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 3. Nivel de perseverancia en padres de familia del aula de tres años de
una institución educativa de Ventanilla
En la tabla 8 y figura 3 se presenta el nivel de perseverancia de los padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla. Como se
observa, la mayoría tiene un nivel de perseverancia fuerte (43,8%), aunque existe
un importante 38,4% que tienen nivel de perseverancia débil. Asimismo, existe un
17,8% que expresa nivel de perseverancia regular
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Tabla 9
Confianza en sí mismo en padres de familia del aula de tres años de una






Válido Débil 28 38,4 38,4 38,4
Regular 9 12,3 12,3 50,7
Fuerte 36 49,3 49,3 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 4. Nivel de confianza en sí mismo en padres de familia del aula de tres
años de una institución educativa de Ventanilla
En la tabla 9 y figura 4 se presenta el nivel de confianza en sí mismo de los
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla.
Como se observa, la mayoría tiene un fuerte nivel de confianza en sí mismo
(49,3%), aunque existe un importante 38,4% que tienen débil nivel de confianza
en sí mismo. Por otro lado, existe un 12,3% que expresa regular nivel de
confianza en sí mismo
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Tabla 10







Válido Débil 30 41,1 41,1 41,1
Regular 13 17,8 17,8 58,9
Fuerte 30 41,1 41,1 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 5. Nivel de satisfacción personal en padres de familia del aula de tres años
de una institución educativa de Ventanilla
En la tabla 10 y figura 5 se tiene el nivel de satisfacción personal que
presentan los padres de familia del aula de tres años de una institución educativa
de Ventanilla. Como se observa, la mayoría tiene un nivel fuerte (41,1%) y débil
(41,1%) de satisfacción personal. Por otro lado, existe un 17,8% que expresa
nivel regular de satisfacción personal
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Tabla 11
Capacidad para sentirse bien solo en padres de familia del aula de tres años de






Válido Débil 27 37,0 37,0 37,0
Regular 18 24,7 24,7 61,6
Fuerte 28 38,4 38,4 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 6. Nivel de capacidad para sentirse bien solo en padres de familia del aula
de tres años de una institución educativa de Ventanilla
En la tabla 11 y figura 6 se tiene el nivel de capacidad para sentirse bien solo que
presentan los padres de familia del aula de tres años de una institución educativa
de Ventanilla. Como se observa, la mayoría tiene un nivel fuerte en su capacidad
para sentirse bien solo (38,4%), aunque existe un importante 37% que tienen
nivel débil. Por otro lado, existe un 24,7% que expresa nivel regular en su
capacidad para sentirse bien solo.
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Tabla 12
Conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una






Válido Débil 7 9,6 9,6 9,6
Regular 61 83,6 83,6 93,2
Fuerte 5 6,8 6,8 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 7. Nivel de conducta parental en padres de familia del aula de tres años de
una institución educativa de Ventanilla
En la tabla 12 y figura 7 se tiene el nivel de conducta parental que presentan los
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla.
Como se observa, la mayoría tiene un nivel de conducta parental regular (83,6%);











Válido Débil 23 31,5 31,5 31,5
Regular 44 60,3 60,3 91,8
Fuerte 6 8,2 8,2 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 8. Nivel de apoyo/compromiso en padres de familia del aula de tres años
de una institución educativa de Ventanilla
En la tabla 13 y figura 8 se tiene el nivel de apoyo/compromiso que presentan los
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla.
Como se observa, la mayoría tiene un nivel de apoyo/compromiso regular
(60,3%), aunque existe un importante 31,5% que tienen nivel de











Válido Débil 22 30,1 30,1 30,1
Regular 33 45,2 45,2 75,3
Fuerte 18 24,7 24,7 100,0
Total 73 100,0 100,0
Figura 9. Nivel de hostilidad/coerción en padres de familia del aula de tres años
de una institución educativa de Ventanilla
En la tabla 14 y figura 9 se tiene el nivel de hostilidad/coerción que presentan los
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla.
Como se observa, la mayoría tiene un nivel de hostilidad/coerción regular
(45,2%), aunque existe un importante 30,1% que tienen nivel de




Descripción de la relación entre resiliencia y conductas parentales
Conductas parentales
TotalDébil Regular Fuerte
Resiliencia Débil N 7 23 0 30
% 9,6% 31,5% 0,0% 41,1%
Regular N 0 9 0 9
% 0,0% 12,3% 0,0% 12,3%
Fuerte N 0 29 5 34
% 0,0% 39,7% 6,8% 46,5%
Total N 7 61 5 73
% 9,6% 83,6% 6,8% 100,0%
En la tabla 15 se observa que la mayoría de los padres de familia que
presentan débil nivel de resiliencia también presentan regular nivel en sus
conductas parentales (31,5%); también, aquellos que presentan regular nivel de
resiliencia también presentan regular nivel en sus conductas parentales (12,3%);
asimismo, aquellos que presentan fuerte nivel de resiliencia también presentan
regular nivel en sus conductas parentales (39,7%).
Tabla 16
Descripción de la relación entre ecuanimidad y conductas parentales
Conductas parentales
TotalDébil Regular Fuerte
Ecuanimidad Débil N 6 22 0 28
% 8,2% 30,1% 0,0% 38,3%
Regular N 1 16 2 19
% 1,4% 21,9% 2,7% 26,0%
Fuerte N 0 23 3 26
% 0,0% 31,5% 4,1% 35,6%
Total N N 61 5 73
% % 83,6% 6,8% 100,0%
En la tabla 16 se observa que la mayoría de los padres de familia que
presentan débil nivel de ecuanimidad también presentan regular nivel en sus
conductas parentales (30,1%); también, aquellos que presentan regular nivel de
ecuanimidad también presentan regular nivel en sus conductas parentales
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(21,9%); asimismo, aquellos que presentan fuerte nivel de ecuanimidad también
presentan regular nivel en sus conductas parentales (31,5%).
Tabla 17
Descripción de la relación entre perseverancia y conductas parentales
Conductas parentales
TotalDébil Regular Fuerte
Perseverancia Débil N 7 21 0 28
% 9,6% 28,8% 0,0% 38,4%
Regular N 0 11 2 13
% 0,0% 15,1% 2,7% 17,8%
Fuerte N 0 29 3 32
% 0,0% 39,7% 4,1% 43,8%
Total N 7 61 5 73
% 9,6% 83,6% 6,8% 100,0%
En la tabla 17 se observa que la mayoría de los padres de familia que
presentan débil nivel de perseverancia también presentan regular nivel en sus
conductas parentales (28,8%); también, aquellos que presentan regular nivel de
perseverancia también presentan regular nivel en sus conductas parentales
(15,1%); asimismo, aquellos que presentan fuerte nivel de perseverancia también
presentan regular nivel en sus conductas parentales (39,7%).
Tabla 18





Débil N 5 23 0 28
% 6,8% 31,5% 0,0% 38,3%
Regular N 2 7 0 9
% 2,7% 9,6% 0,0% 12,3%
Fuerte N 0 31 5 36
% 0,0% 42,5% 6,8% 49,3%
Total N 7 61 5 73
% 9,6% 83,6% 6,8% 100,0%
En la tabla 18 se observa que la mayoría de los padres de familia que
presentan débil nivel de confianza en sí mismo también presentan regular nivel en
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sus conductas parentales (31,5%); también, aquellos que presentan regular nivel
de confianza en sí mismo también presentan regular nivel en sus conductas
parentales (9,6%); asimismo, aquellos que presentan fuerte nivel de confianza en
sí mismo también presentan regular nivel en sus conductas parentales (42,5%).
Tabla 19





Débil N 7 23 0 30
% 9,6% 31,5% 0,0% 41,1%
Regular N 0 12 1 13
% 0,0% 16,4% 1,4% 17,8%
Fuerte N 0 26 4 30
% 0,0% 35,6% 5,5% 41,1%
Total N 7 61 5 73
% 9,6% 83,6% 6,8% 100,0%
En la tabla 19 se observa que la mayoría de los padres de familia que
presentan débil nivel de satisfacción personal también presentan regular nivel en
sus conductas parentales (31,5%); también, aquellos que presentan regular nivel
de satisfacción personal también presentan regular nivel en sus conductas
parentales (16,4%); asimismo, aquellos que presentan fuerte nivel de satisfacción
personal también presentan regular nivel en sus conductas parentales (35,6%).
Tabla 20





Débil N 4 23 0 27
% 5,5% 31,5% 0,0% 37,0%
Regular N 2 14 2 18
% 2,7% 19,2% 2,7% 24,6%
Fuerte N 1 24 3 28
% 1,4% 32,9% 4,1% 38,4%
Total N 7 61 5 73
% 9,6% 83,6% 6,8% 100,0%
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En la tabla 20 se observa que la mayoría de los padres de familia que
presentan débil nivel en su capacidad para sentirse bien solo también presentan
regular nivel en sus conductas parentales (31,5%); también, aquellos que
presentan regular nivel en su capacidad para sentirse bien solo también
presentan regular nivel en sus conductas parentales (19,2%); asimismo, aquellos
que presentan fuerte nivel en su capacidad para sentirse bien solo también
presentan regular nivel en sus conductas parentales (32,9%).
La investigación es de nivel correlacional
Tabla 21
Prueba de normalidad
H0: Los datos de la muestra se distribuyen normalmente
H1: Los datos de la muestra no se distribuyen normalmente
Como se observa en la tabla 21, el nivel de significancia de todas
distribuciones de datos son significativas (p<0,05), por lo que se concluye que no
siguen una distribución normal. Debido a ello se decide utilizar estadística no
paramétrica para comprobar las hipótesis. En este caso se opta por el coeficiente
de correlación de Spearman.
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Comprobación de hipótesis general
H0: No existe relación entre resiliencia y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de ventanilla, 2020.
H: Existe relación entre resiliencia y conductas parentales en padres de familia
del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020.
Prueba estadística: Coeficiente rho de Spearman
Decisión: Si p<0,05, entonces se recha la H0.
Tabla 22
Correlación entre resiliencia y conductas parentales
Como se observa en la tabla 22, la variable resiliencia correlaciona de
manera directa, débil y significativa con la variable conductas parentales
(p=0,004<0,05; rho=0,332), por lo cual se rechaza la hipótesis nula; es decir,
existe relación entre resiliencia y conductas parentales en padres de familia del
aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020.
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Comprobación de hipótesis específica 1
H0: No existe relación entre ecuanimidad y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
H: Existe relación entre ecuanimidad y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
Prueba estadística: Coeficiente rho de Spearman
Decisión: Si p<0,05, entonces se recha la H0.
Tabla 23
Correlación entre ecuanimidad y conductas parentales
Como se observa en la tabla 23, la dimensión ecuanimidad correlaciona de
manera directa, débil y significativa con la variable conductas parentales
(p=0,001<0,05; rho=0,386), por lo cual se rechaza la hipótesis nula; es decir,
existe relación entre ecuanimidad y conductas parentales en padres de familia del
aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020.
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Comprobación de hipótesis específica 2
H0: No existe relación entre perseverancia y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
H: Existe relación entre perseverancia y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
Prueba estadística: Coeficiente rho de Spearman
Decisión: Si p<0,05, entonces se recha la H0.
Tabla 24
Correlación entre perseverancia y conductas parentales
Como se observa en la tabla 24, la dimensión perseverancia correlaciona de
manera directa, débil y significativa con la variable conductas parentales
(p=0,004<0,05; rho=0,329), por lo cual se rechaza la hipótesis nula; es decir,
existe relación entre perseverancia y conductas parentales en padres de familia
del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020.
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Comprobación de hipótesis específica 3
H0: No existe relación entre confianza en sí mismo y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de
Ventanilla, 2020.
H: Existe relación entre confianza en sí mismo y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de
Ventanilla, 2020.
Prueba estadística: Coeficiente rho de Spearman
Decisión: Si p<0,05, entonces se recha la H0.
Tabla 25
Correlación entre confianza en sí mismo y conductas parentales
Como se observa en la tabla 25, la dimensión confianza en sí mismo
correlaciona de manera directa, débil y significativa con la variable conductas
parentales (p=0,004<0,05; rho=0,335), por lo cual se rechaza la hipótesis nula; es
decir, existe relación entre confianza en sí mismo y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
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Comprobación de hipótesis específica 4
H0: No existe relación entre satisfacción personal y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de
Ventanilla, 2020.
H: Existe relación entre satisfacción personal y conductas parentales en padres
de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
Prueba estadística: Coeficiente rho de Spearman
Decisión: Si p<0,05, entonces se recha la H0.
Tabla 26
Correlación entre satisfacción personal y conductas parentales
Como se observa en la tabla 26, la dimensión satisfacción personal
correlaciona de manera directa, débil y significativa con la variable conductas
parentales (p=0,002<0,05; rho=0,354); por lo cual se rechaza la hipótesis nula; es
decir, existe relación entre satisfacción personal y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
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Comprobación de hipótesis específica 5
H0: No existe relación entre sentirse bien solo y conductas parentales en padres
de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
H: Existe relación entre sentirse bien solo y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020.
Prueba estadística: Coeficiente rho de Spearman
Decisión: Si p<0,05, entonces se recha la H0.
Tabla 27
Correlación entre sentirse bien solo y conductas parentales
Como se observa en la tabla 27, la dimensión sentirse bien solo correlaciona
de manera directa, débil y significativa con la variable conductas parentales
(p=0,002<0,05; rho=0,351), por lo cual se rechaza la hipótesis nula; es decir,
existe relación entre satisfacción personal y conductas parentales en padres de
familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020.
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V. DISCUSIÓN
Del análisis realizado se ha comprobado que existe relación entre resiliencia y
conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución
educativa de Ventanilla, 2020. Esto significa que las capacidades que muestran
los padres de familia para hacer las cosas correctamente a pesar de las
adversidades o las frustraciones, superarlas y salir de ellas mejorado o incluso
transformado (Wagnild y Young, 1993) está relacionada a la forma de expresar
sus conductas de afecto y control durante la interacción con sus hijos (Lovejoy, et
al., 1999). Estos resultados concuerdan con lo informado en la investigación
realizada por Siller, Hutman & Sigman (2013), pues demostraron que los
comportamientos parentales receptivos tienen un efecto significativo en el
lenguaje expresivo de los niños. Por su parte Rosser, Suriá y Mateo (2018)
manifestaron que la polarización de conductas de sobreprotección y sobre
exigencia incidía en problemas de los hijos a nivel de retraimiento, problemas
sociales y de atención. Por otro lado, la autorregulación conductual y conductas
parentales como soporte-compromiso y hostilidad-coerción son variables
predictoras del rendimiento escolar (Malaspina, 2018).
También se evidenció que existe relación entre ecuanimidad y conductas
parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución educativa
de Ventanilla, 2020. Esto implica que la capacidad de los padres para evitar
agregar alguna carga emocional a lo que se expresa o hace (Wagnild y Young,
1993) se relaciona con su capacidad para mostrar afecto y apoyo emocional a sus
hijos, evitando conductas que signifiquen coerción, amenaza o castigo (Lovejoy,
et al., 1999). Estos resultados son similares a las reportadas por Bello (2020)
quien halló relaciones significativas entre impulsividad en los padres y síntomas
ansioso-depresivos y aislado-depresivo en los hijos; del mismo modo se halló
relación inversa entre el manejo emocional de los padres y el componente
intelectual del autoconcepto de los hijos. Cabe indicar que la impulsividad y el
inadecuado manejo emocional de los padres describen su falta de ecuanimidad al
interactuar con sus hijos.
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Del mismo modo, se corroboró que existe relación entre perseverancia y
conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución
educativa de Ventanilla, 2020. Esto quiere decir que aquellos padres que
muestran disciplina para administrar su voluntad y convicción en su
desenvolvimiento (Wagnild y Young, 1993), también tienden a mostrar capacidad
para mostrar afecto y apoyo emocional hacia sus hijos, evitando conductas que
signifiquen coerción, amenaza o castigo (Lovejoy, et al., 1999). La falta de
convicción para desenvolverse es lo que justamente altera las conductas
parentales, polarizando su rol protector o autoritario en función a su estado
emocional, lo cual le impide atender las demandas de los hijos (Rosser, Suriá y
Mateo, 2018); más aún si se carece de habilidades sociales (Matheus, 2020).
En la misma línea, se encontró que existe relación entre confianza en sí
mismo y conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una
institución educativa de Ventanilla, 2020. Entonces se puede decir que aquellos
padres que creen en sí mismo y en sus capacidades (Wagnild y Young, 1993)
tiende a mostrar también capacidad para mostrar afecto y apoyo emocional hacia
sus hijos, evitando conductas que signifiquen coerción, amenaza o castigo
(Lovejoy, et al., 1999). Esto implica que los padres que muestran suficiente
confianza en sí mismo, no serán afectados por su condición económica o racial
para desenvolverse con prácticas parentales inconsistentes (Watkins, 2019; Peris,
Maganto y Garaigordobil, 2018).
Además, quedó comprobado que existe relación entre satisfacción personal
y conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una
institución educativa de Ventanilla, 2020. Por lo tanto, es posible señalar que los
padres que sienten que su vida tiene significado (Wagnild y Young, 1993) también
muestran capacidad para mostrar afecto y apoyo emocional hacia sus hijos,
evitando conductas que signifiquen coerción, amenaza o castigo (Lovejoy, et al.,
1999). Al respecto Tacca, Alva y Chire (2020) manifestaron en su investigación
que los padres satisfechos con la vida y hallan significado de vida en su rol de
padres, difícilmente ingresarán en estados de estrés sobre todo si tienen más de
40 años y cuentan con educación superior.
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Finalmente se demostró que existe relación entre sentirse bien solo y
conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución
educativa de Ventanilla, 2020. Entonces se puede indicar que aquellos padres
que presentan sentido de libertad en su soledad (Wagnild y Young, 1993),
también muestran capacidad para mostrar afecto y apoyo emocional hacia sus
hijos, evitando conductas que signifiquen coerción, amenaza o castigo (Lovejoy,
et al., 1999). Estos resultados difieren con los resultados de la investigación de
Tacca, Alva y Chire (2020), quienes señalaron que las madres que cuentan con
apoyo externo presentan más actitudes positivas hacia la crianza; las razones de
estas diferencias extraían precisamente en que estas últimas tendrían débiles




Con respecto al objetivo general, se ha comprobado que existe relación
significativa, directa y débil (p=0,000<0,05; rho=0,332) entre resiliencia y
conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución
educativa de Ventanilla, 2020. Es decir, los padres que tienen altos niveles de
resiliencia también muestran comportamiento de afecto y control que favorecen la
socialización de sus hijos.
Conclusión especifica 1
De acuerdo al objetivo específico 1, se demostró que existe relación significativa,
directa y débil (p=0,001<0,05; rho=0,386) entre ecuanimidad y conductas
parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución educativa
de Ventanilla, 2020. Es decir, los padres que evitan agregar carga emocional
innecesaria en las interacciones presentan capacidad para mostrar afecto y apoyo
emocional a sus hijos, evitando conductas que signifiquen coerción, amenazan o
castigo.
Conclusión especifica 2
De acuerdo al objetivo específico 2, se demostró que relación significativa, directa
y débil (p=0,004<0,05; rho=0,329) entre perseverancia y conductas parentales en
padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla,
2020. Es decir, los padres que muestran disciplina para administrar su voluntad y
convicción en su desenvolvimiento también muestran capacidad para mostrar
afecto y apoyo emocional hacia sus hijos, evitando conductas que signifiquen
coerción, amenaza o castigo.
Conclusión especifica 3
De acuerdo al objetivo específico 3, se demostró que relación significativa, directa
y débil (p=0,004<0,05; rho=0,335) entre confianza en sí mismo y conductas
parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución educativa
de Ventanilla, 2020. Es decir, los padres que creen en sí mismos y en sus
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capacidades también muestran capacidad para mostrar afecto y apoyo emocional
hacia sus hijos, evitando conductas que signifiquen coerción, amenaza o castigo.
Conclusión especifica 4
De acuerdo al objetivo específico 4, se demostró que relación significativa, directa
y débil (p=0,002<0,05; rho=0,354) entre satisfacción personal y conductas
parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución educativa
de Ventanilla, 2020. Es decir, los padres que sienten que su vida tiene significado
también muestran capacidad para mostrar afecto y apoyo emocional hacia sus
hijos, evitando conductas que signifiquen coerción, amenaza o castigo.
Conclusión especifica 5
De acuerdo al objetivo específico 5, se demostró que relación significativa, directa
y débil (p=0,002<0,05; rho=0,351) entre sentirse bien solo y conductas parentales
en padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de
Ventanilla, 2020. Es decir, los padres que presentan sentido de libertad en su
soledad también muestran capacidad para mostrar afecto y apoyo emocional





Habiéndose comprobado que existe relación entre resiliencia y conductas
parentales, se sugiere a los directivos de la institución educativa proponer un
programa de desarrollo de sus capacidades de resiliencia para los padres de
familia, en vista que se ha comprobado que ello está relacionado al desarrollo de
conductas parentales de apoyo/compromiso y regulación de las conductas
parentales de hostilidad-coerción; lo cual a su vez favorece el logro de los
aprendizajes de los estudiantes.
Segunda
En vista que se ha comprobado que existe relación entre ecuanimidad y
conductas parentales, se sugiere a los directivos incluir en las actividades de
escuela de padres, talleres de desarrollo emocional que implique el
fortalecimiento de capacidades de regulación emocional puesto que ello
representa mejora en sus capacidades de resiliencia durante la interacción con
sus hijos.
Tercera
De acuerdo a la conclusión especifica que determina relación entre perseverancia
y conductas parentales, se sugiere a los docentes para que incluyan en las
reuniones de comete de aula, temas orientadas a mejorar el nivel de convicción
con respecto al desenvolvimiento que tiene los padres con sus hijos, pues ello se
relaciona con sus positivas conductas parentales.
Cuarta
De acuerdo a la conclusión especifica que determina relación entre confianza en
sí mismo y conductas parentales, se sugiere a los docentes que en las reuniones
que sostienen con los padres empoderen la autoestima y las habilidades sociales
haciendo énfasis en la confianza en sí mismo y la seguridad personal, pues ello
mejora su desempeño parental con los hijos.
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Quinta
De acuerdo a la conclusión especifica que determina relación entre satisfacción
personal y conductas parentales, se sugiere orientar a los padres de familia para
hallar sentido de vida en su rol de padres y agentes fundamentales de
socialización de los hijos, aproximándolos a vivenciar experiencias de satisfacción
personal en los logros de sus hijos.
Sexta
De acuerdo a la conclusión específica que determina relación entre sentirse bien
solo y conductas parentales, se sugiere orientar a los padres que tengan débil
resiliencia, buscar apoyo social en las figuras significativas de su entorno, a fin de
generar actitudes positivas hacia la crianza de sus hijos.
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: Resiliencia y conductas parentales en padres de familia del aula de tres años de una institución educativa de Ventanilla, 2020
AUTOR: Gladys Pariona Huaman
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES
Problema general
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Dimensiones Indicadores Ítems Niveles orangos
Ecuanimidad - Balance- Moderación 1 – 4
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Variable 2: Conductas parentales










Débil: 0 – 16
Regular: 17 – 33
Fuerte: 34 – 50Hostilidad/
coerción
- Uso de coerción
- Amenaza
- Castigo físico
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-Libertad
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Débil: 25 – 74
Regular: 75 – 125
Fuerte: 126 – 175

















hijos, las cuales tienen
la finalidad de socializar
a los niños (Lovejoy, et
al., 1999).
La variable conductas
parentales es medida a
través de un cuestionario
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Débil: 0 – 16
Regular: 17 – 33
Fuerte: 34 – 50
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ESCALA DE RESILIENCIA
Apellido, Nombre:………………………………Sexo: Masculino □ Femenino □
Área de trabajo:………………. Cargo que
ocupa:………Fecha:…………………….
A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas a la forma de
afrontar la vida. Le agradeceremos nos responda su opinión marcando con un
aspa en la que considere expresa mejor su punto de vista. No hay respuesta
buena ni mala ya que todas son opiniones.
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Parcialmente en desacuerdo
4. Indiferente
5. Parcialmente de acuerdo
6. De acuerdo
7. Totalmente de acuerdo
1 2 3 4 5 6 7
DIMENSIÓN 1 : ECUANIMIDAD
1 Soy amigo de mi mismo
2 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo
3 Usualmente veo las cosas a largo plazo
4 Tomo las cosas una por una
DIMENSIÓN 2: PERSEVERANCIA
5 Cuando planeo algo lo realizo
6 Generalmente me las arreglo de una manera u otra
7
Cuando estoy en una situación difícil generalmente
encuentro una salida
8 Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas
9 Me mantengo interesado en las cosas
10 Tengo autodisciplina
11 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera
DIMENSIÓN 3 : CONFIANZA EN SÍ MISMO
12 El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles
13 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer
14 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo
15 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida
16
Puedo enfrentar las dificultades porque las he
experimentado anteriormente
17
En una emergencia soy una persona en quien se puede
confiar
18 Soy decidido
DIMENSIÓN 4: SATISFACCIÓN PERSONAL
19 Mi vida tiene significado
20 Acepto que hay personas a las que yo no le agrado
21 No me lamento las cosas por la que no puedo hacer nada
22 Por lo general encuentro algo de qué reírme
DIMENSIÓN 5: SENTIRSE BIEN SOLO
23 Dependo más de mi mismo que de otras personas
24 Puedo estar solo si tengo que hacerlo
25 Generalmente puedo ver una situación de varias maneras
Débil Regular Fuerte
Ecuanimidad 4 - 11 12 - 20 21 - 28
Perseverancia 7 - 20 21 - 35 36 - 49
Confianza en sí mismo 7 - 20 21 - 35 36 - 49
Satisfacción personal 4 - 11 12 - 20 21 - 28
Sentirse bien solo 3 - 8 9 - 15 16 - 21
Resiliencia 25 – 74 75 – 125 126 – 175
INVENTARIO DE CONDUCTA PARENTAL
Apellido, Nombre:………………………………Sexo: Masculino □ Femenino □
Área de trabajo:………………. Cargo que
ocupa:………………Fecha:……………
Por favor, lea cada afirmación y piense en cómo Ud. y su hijo se llevan
generalmente. Responda en qué grado Ud. y su hijo se llevan generalmente,
de la forma como dice cada afirmación. Para responder, Ud. hará un círculo en







0 1 2 3 4 5
DIMENSIÓN 1. HOSTILIDAD/COERCIÓN
1 Pierdo la paciencia cuando mi hijo(a) no hace lo que le pido
2 Le agarro con brusquedad, con fuerza.
3
Le exijo que haga las cosas (o que deje de hacerlas)
inmediatamente, en el acto.
4
Le hago saber mi disgusto sobre su conducta o le digo que
no me gusta lo que está haciendo.
5
Cuando mi hijo(a) se comporta mal, le hago saber lo que le
ocurrirá si no se comporta bien
6 Le castigo, le doy palmazos, jalo los pelos o le pego.
7 Le digo amenazas o advertencias si se porta mal.
8
Le he dicho cosas malas palabras que podrían hacerle sentir
mal.
9
Cuando no estoy contenta con su conducta, le recuerdo las
cosas que he hecho por él (ella)
10
Cuando me pide algo o que yo le atienda, no le hago caso o
le hago esperar hasta después
DIMENSIÓN 2. COMPROMISO/SOPORTE
11 Tenemos conversaciones agradables entre mi hijo(a) y yo.
12 Trato de enseñarle cosas nuevas a mi hijo(a).
13 Entre mi hijo(a) y yo nos damos abrazos y/o besos.
14
Con mi hijo(a), nos reímos de las cosas que vemos que son
divertidas.
15
Mi hijo(a) y yo tenemos tiempo para hacer juegos, hacer
dibujos y otras cosas
16 Atiendo a sus sentimientos y trato de entenderlos
17 Le doy las gracias, le digo elogios, felicitaciones.
18 Le ofrezco mi ayuda o le ayudo en las cosas que hace.
19
Le alivio cuando parece que se siente temeroso, inseguro o
disgustado.
20 Le toco de una manera cariñosa.
Débil Regular Fuerte
Apoyo/Compromiso 0 - 16 17 - 33 34 - 50
Hostilidad/coerción 0 - 16 17 - 33 34 - 50
Conductas parentales 0 - 32 33 - 67 68 - 100






Resumen de procesamiento de
casos
N %
Casos Válido 20 100,0
Excluidoa 0 ,0
Total 20 100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,844 25
Estadísticas de total de elemento
Media de escala













Item1 91,1000 644,200 ,020 ,851
Item2 91,5500 568,892 ,645 ,828
Item3 90,8500 608,450 ,349 ,840
Item4 92,1500 621,503 ,238 ,844
Item5 91,8500 593,924 ,606 ,832
Item6 91,8000 573,116 ,630 ,829
Item7 91,3500 636,029 ,083 ,850
Item8 91,4500 603,313 ,406 ,838
Item9 91,9000 598,937 ,429 ,837
Item10 91,3500 615,924 ,225 ,845
Item11 92,2000 585,221 ,552 ,832
Item12 91,8500 569,187 ,737 ,826
Item13 91,4000 607,095 ,319 ,841
Item14 92,3500 604,976 ,490 ,836
Item15 91,2000 617,221 ,240 ,844
Item16 92,2000 585,221 ,552 ,832
Item17 91,4000 634,463 ,108 ,848
Item18 92,1500 570,871 ,681 ,827
Item19 91,4500 603,313 ,406 ,838
Item20 92,0500 589,629 ,478 ,835
Item21 91,3000 637,274 ,088 ,848
Item22 91,8000 573,116 ,630 ,829
Item23 91,6000 641,832 ,037 ,851
Item24 90,7500 628,197 ,193 ,845
Item25 91,7500 582,092 ,625 ,830
Escala: CONDUCTAS PARENTALES
Resumen de procesamiento de
casos
N %
Casos Válido 20 100,0
Excluidoa 0 ,0
Total 20 100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,832 20
Estadísticas de total de elemento
Media de escala













Item1 43,6500 164,345 ,330 ,829
Item2 44,2500 174,829 ,075 ,839
Item3 43,2000 153,011 ,681 ,811
Item4 43,6500 162,239 ,459 ,822
Item5 43,5500 161,418 ,500 ,821
Item6 43,5000 161,947 ,482 ,821
Item7 43,9500 164,892 ,444 ,823
Item8 44,1000 162,726 ,511 ,821
Item9 43,9000 172,411 ,180 ,834
Item10 43,8500 162,871 ,409 ,825
Item11 43,1500 166,239 ,421 ,825
Item12 43,4500 175,734 ,105 ,835
Item13 43,7000 158,537 ,420 ,824
Item14 44,0500 167,103 ,349 ,827
Item15 43,6500 158,239 ,436 ,823
Item16 44,0000 151,158 ,654 ,811
Item17 43,5000 159,211 ,431 ,824
Item18 43,5500 157,103 ,513 ,819
Item19 43,8500 165,187 ,318 ,829
Item20 43,5000 165,105 ,353 ,827
CARTA DE PRERSENTACIÓN
BASE DE DATOS DE RESILIENCIA



















1 5 5 5 5 7 7 7 5 3 5 1 5 7 5 7 6 6 7 6 7 6 5 5 5 5 18 39 40 22 15 134
2 7 6 5 7 6 7 6 6 6 6 2 7 7 5 7 6 7 6 7 6 2 6 7 6 6 21 45 45 20 17 148
3 6 5 6 6 5 7 7 6 6 6 5 7 7 6 7 6 7 6 6 6 5 7 6 7 6 25 42 46 24 17 154
4 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 4 1 1 2 2 3 1 2 1 4 4 1 2 2 1 9 14 12 9 7 51
5 2 7 2 6 6 7 2 6 2 6 7 2 7 6 6 7 3 6 7 7 6 7 2 7 6 17 36 38 26 10 127
6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 7 11 14 9 6 47
7 2 7 2 4 7 7 2 7 6 6 7 6 7 2 7 6 2 6 6 2 7 6 7 7 2 22 31 41 21 15 130
8 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 4 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 8 16 15 8 7 54
9 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 8 16 18 9 8 59
10 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 10 15 17 12 9 63
11 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 7 12 11 7 4 41
12 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6 2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 5 15 13 6 5 44
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 8 12 14 8 6 48
14 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 6 15 13 8 5 47
15 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 1 2 2 4 1 4 2 1 2 2 9 15 13 9 5 51
16 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 8 15 17 8 7 55
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 7 4 3 25
18 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 4 3 2 2 2 10 16 17 12 7 62
19 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6 2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 5 15 13 6 5 44
20 1 6 6 2 2 2 2 1 1 1 6 7 2 6 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 16 21 12 10 9 68
21 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 8 7 7 4 30
22 7 6 2 4 7 7 7 7 6 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 3 7 7 7 25 44 48 23 15 155
23 6 6 3 5 6 6 7 6 6 6 2 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 22 42 43 25 15 147
24 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 4 6 6 5 7 6 7 7 7 5 6 6 6 6 6 22 43 44 24 20 153
25 7 3 5 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 28 30 12 17 103
26 7 4 5 6 6 7 6 7 6 5 7 7 6 7 7 7 6 5 7 7 7 7 6 7 7 27 44 42 28 17 158
27 1 2 1 6 6 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6 2 1 1 6 2 2 2 2 6 2 17 25 32 8 13 95
28 7 6 6 6 7 1 6 7 6 6 2 7 6 6 6 7 6 6 1 6 2 6 6 6 6 22 43 37 21 19 142
29 6 2 2 6 1 6 2 2 2 6 6 6 2 2 1 2 6 2 1 2 4 2 6 6 6 16 25 30 14 5 90
30 1 2 6 6 1 6 6 6 2 6 2 1 6 4 6 6 1 6 6 2 4 6 6 6 6 15 27 33 22 9 106
31 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 7 11 14 9 6 47
32 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6 2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 5 15 13 6 5 44
33 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 6 2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 5 15 13 6 5 44
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 7 4 3 25
35 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 6 15 13 8 5 47
36 6 2 2 2 1 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 6 6 6 1 2 1 6 6 6 6 19 26 42 19 9 115
37 6 2 4 6 1 6 6 2 2 1 4 6 1 4 1 6 1 6 6 6 4 2 2 6 4 18 27 23 16 7 91
38 6 1 6 6 1 1 1 1 2 6 1 6 1 2 1 1 1 1 1 6 1 6 2 6 6 9 24 18 14 9 74
39 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 12 8 9 4 37
40 6 6 4 6 1 2 6 2 2 6 2 2 6 4 6 6 6 6 1 4 2 1 4 2 2 12 36 30 11 7 96
41 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 4 6 4 2 6 6 4 2 2 4 6 7 6 20 34 41 14 18 127
42 1 1 6 6 6 6 6 2 6 6 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 12 13 22 8 18 73
43 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 24 24 24 5 18 95
44 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 3 1 3 2 8 13 14 9 6 50
45 7 2 5 6 7 7 7 7 6 7 3 7 7 6 7 6 6 6 7 6 5 5 7 6 6 24 41 45 22 18 150
46 7 7 1 1 7 1 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 10 19 25 4 15 73
47 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 22 37 49 22 15 145
48 2 1 4 3 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 9 13 14 6 8 50
49 6 6 6 1 6 7 7 6 7 6 6 7 6 5 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 26 39 45 27 19 156
50 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 4 1 1 2 2 3 1 2 1 4 4 1 2 2 1 9 14 12 9 7 51
51 7 1 6 6 6 2 6 6 5 7 5 2 7 6 7 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 19 39 39 20 17 134
52 6 6 6 6 7 6 7 7 3 6 6 2 6 5 6 3 6 6 7 6 5 6 7 7 7 22 42 40 21 16 141
53 6 6 6 2 7 7 6 6 5 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 24 34 42 25 18 143
54 7 5 5 6 5 7 6 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 6 26 45 46 26 17 160
55 7 6 5 7 7 7 7 6 5 7 6 6 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 25 43 45 25 17 155
56 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 5 7 6 6 6 6 5 5 6 7 7 6 22 42 41 23 16 144
57 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 2 6 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 25 38 43 25 19 150
58 6 6 7 6 6 6 2 2 4 6 4 6 6 1 5 7 6 2 6 6 6 6 7 6 6 14 37 36 25 17 129
59 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 20 42 42 23 17 144
60 6 5 7 6 6 7 5 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 4 5 6 7 6 6 22 40 41 23 19 145
61 6 2 5 7 7 7 7 6 7 7 2 7 7 7 6 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 22 41 49 26 19 157
62 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 7 12 11 7 4 41
63 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6 3 7 7 6 6 6 6 6 7 5 3 6 7 7 6 22 39 44 21 17 143
64 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 7 6 6 6 6 7 6 5 24 44 42 24 18 152
65 7 6 7 2 2 4 2 2 6 2 2 2 2 2 1 7 2 1 2 1 2 1 1 2 1 8 20 19 11 15 73
66 7 4 6 6 6 6 6 5 6 6 1 7 6 2 7 6 7 6 7 6 2 6 6 6 6 19 38 43 20 18 138
67 7 6 5 7 6 6 7 6 5 6 2 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 6 7 21 47 42 27 16 153
68 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 3 5 5 2 5 5 5 5 5 4 1 2 5 5 6 18 31 36 14 16 115
69 6 2 2 5 6 5 6 6 6 7 3 6 6 5 7 5 6 7 7 5 5 6 6 5 6 21 36 42 22 14 135
70 7 6 2 6 7 6 6 4 4 6 2 6 6 6 6 6 6 7 7 7 2 6 7 4 6 18 45 39 20 13 135
71 7 6 2 5 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 20 44 45 27 14 150
72 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 5 6 24 43 42 24 18 151
73 7 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 7 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 21 39 37 22 15 134
BASE DE DATOS DE CONDUCTAS PARENTALES







1 4 0 4 5 2 0 5 0 4 1 5 4 0 5 0 5 0 5 1 1 30 21 51
2 3 0 2 4 1 3 5 0 2 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 32 13 45
3 5 3 3 5 5 4 1 3 3 5 5 5 5 5 3 4 0 5 0 0 44 25 69
4 2 0 4 4 2 0 2 0 5 3 1 1 0 5 4 1 4 5 4 4 20 31 51
5 2 4 2 5 5 5 2 3 5 0 5 5 4 5 1 2 4 5 4 5 39 34 73
6 4 0 4 1 4 1 4 0 5 0 1 1 4 1 3 2 4 1 4 4 8 40 48
7 2 0 3 2 4 4 4 5 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 3 3 36 33 69
8 2 0 4 5 0 1 4 0 1 0 3 3 3 1 4 3 0 1 4 4 17 26 43
9 4 0 4 3 5 0 5 0 5 0 1 1 4 1 4 1 4 1 4 2 8 41 49
10 3 0 5 3 4 0 3 1 5 1 0 1 4 1 5 2 4 2 5 3 11 41 52
11 4 0 3 3 1 0 5 0 5 0 1 2 5 2 5 5 5 2 0 3 15 36 51
12 1 1 2 2 1 1 2 0 2 1 4 5 0 5 1 4 1 4 4 0 27 14 41
13 2 0 2 2 4 0 5 0 3 0 1 1 0 2 0 2 2 1 1 1 9 20 29
14 4 3 2 5 1 0 2 0 5 1 1 5 4 0 1 2 4 2 3 4 19 30 49
15 5 0 4 0 2 0 2 0 4 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 23 29
16 4 0 3 2 1 1 4 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 2 1 0 11 18 29
17 2 0 4 4 0 0 5 0 5 0 2 2 3 1 3 2 1 1 0 5 12 28 40
18 3 1 3 3 3 0 4 0 3 0 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 17 34 51
19 2 3 5 1 3 0 1 0 5 0 3 1 2 1 2 1 3 1 3 4 11 30 41
20 4 0 2 3 4 1 4 1 4 4 4 1 0 1 4 1 4 5 4 0 21 30 51
21 2 0 2 3 2 0 2 0 5 0 5 4 0 5 1 4 0 4 1 0 25 15 40
22 4 0 2 5 1 0 5 0 2 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 30 14 44
23 4 0 2 4 0 0 5 0 1 4 4 4 0 4 1 4 1 5 1 1 29 16 45
24 4 0 5 1 4 4 3 0 1 0 5 5 0 5 1 5 0 5 0 1 30 19 49
25 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 10 40 50
26 1 1 1 4 1 1 3 4 4 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 35 10 45
27 4 0 2 4 1 0 3 0 5 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 10 35 45
28 5 3 1 1 4 5 5 5 5 1 4 1 4 4 5 4 4 5 4 1 33 38 71
29 3 1 3 3 1 0 4 0 3 0 2 3 4 4 2 3 2 3 1 1 19 24 43
30 2 0 3 3 3 0 4 0 3 0 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 14 29 43
31 2 0 3 3 3 0 4 0 3 0 2 2 3 2 2 0 5 2 3 2 11 30 41
32 2 0 2 1 4 0 3 0 5 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 2 13 34 47
33 2 0 2 1 4 0 3 0 5 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 2 13 34 47
34 4 0 1 4 1 0 5 0 5 0 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 9 36 45
35 3 0 3 1 4 1 5 1 3 0 2 1 3 1 3 1 3 0 3 3 8 33 41
36 3 3 4 2 3 3 2 0 5 1 2 0 4 2 4 0 3 2 3 4 15 35 50
37 4 2 1 1 3 1 3 0 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 1 25 20 45
38 4 0 4 2 4 5 4 2 4 1 3 1 4 3 4 1 4 4 3 5 22 40 62
39 1 0 2 0 5 0 2 0 2 0 1 0 4 1 2 1 2 3 2 1 6 23 29
40 4 0 3 1 5 0 5 0 4 2 4 4 1 4 1 4 1 3 1 1 22 26 48
41 4 3 5 3 1 3 4 0 5 5 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 31 39 70
42 2 0 2 1 2 0 3 0 2 0 1 1 2 1 2 1 4 1 2 1 6 22 28
43 1 2 4 3 4 1 3 1 5 2 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 14 37 51
44 4 0 4 1 1 0 4 0 5 0 1 1 4 1 2 1 4 1 4 4 6 36 42
45 3 1 3 4 1 1 4 1 5 0 5 5 0 4 1 5 1 4 1 0 30 19 49
46 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 5 0 2 0 5 0 0 21 5 26
47 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 30 15 45
48 2 0 2 5 0 3 2 0 2 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 33 8 41
49 3 2 2 4 1 2 3 2 2 3 4 4 1 4 2 3 1 4 1 1 32 17 49
50 1 1 3 4 1 4 1 4 1 4 1 2 1 2 1 4 1 4 1 1 30 12 42
51 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 4 4 0 5 3 5 0 5 0 0 33 10 43
52 2 0 3 4 2 2 0 2 5 1 5 4 0 4 4 3 1 4 0 0 29 17 46
53 3 3 2 4 1 1 2 0 5 1 4 4 0 5 1 5 0 5 0 0 32 14 46
54 3 2 1 5 0 4 1 1 2 0 4 4 0 5 4 5 1 3 2 1 33 15 48
55 2 0 1 4 3 1 4 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 1 0 30 16 46
56 5 0 2 3 2 0 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 3 0 0 26 19 45
57 4 0 1 4 1 0 5 0 5 4 5 5 0 5 3 4 0 5 0 0 32 19 51
58 4 1 2 5 1 2 0 4 1 0 5 2 0 5 4 4 0 5 1 0 33 13 46
59 5 0 5 4 1 2 5 0 1 0 4 4 1 4 1 4 1 4 1 1 26 22 48
60 1 0 1 4 1 4 4 0 1 3 4 4 0 5 1 4 0 4 1 1 32 11 43
61 5 0 5 5 0 0 5 0 2 0 5 5 0 4 1 5 0 5 0 0 29 18 47
62 2 0 2 4 1 1 4 0 2 0 4 3 0 5 2 4 0 4 1 1 25 15 40
63 3 1 1 5 1 4 1 2 5 4 5 4 1 4 2 4 1 4 0 0 37 15 52
64 2 3 2 4 1 3 2 1 1 0 4 4 0 5 1 5 0 4 1 1 33 11 44
65 3 0 3 3 2 0 5 0 1 0 1 2 1 0 3 0 1 0 3 1 6 23 29
66 4 0 4 1 4 0 4 0 5 0 5 4 0 5 1 4 1 4 0 2 23 25 48
67 4 0 5 4 0 0 1 0 5 0 5 4 0 5 0 5 0 4 1 0 27 16 43
68 4 0 4 2 4 2 4 0 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 17 34 51
69 3 2 4 4 1 0 5 0 5 0 4 4 0 5 0 5 0 5 0 0 29 18 47
70 3 4 1 5 1 1 2 0 1 4 3 1 0 5 4 5 0 4 0 2 32 14 46
71 2 1 2 3 2 2 3 1 5 1 5 5 0 5 0 5 0 5 2 1 33 17 50
72 2 3 2 4 0 1 1 2 1 0 5 5 0 5 3 4 1 5 1 0 34 11 45
73 2 1 2 4 1 2 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 1 5 1 1 30 18 48
BASE DE DATOS DE MUESTRA PILOTO - RESILIENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 7 2 7 1 3 2 1 3 3 7 1 1 1 2 7 1 3 1 3 2 7 2 1 3 1
2 6 6 4 5 5 7 2 1 7 2 6 5 6 3 2 6 2 6 1 1 7 7 6 5 5
3 6 7 6 2 4 2 1 5 1 5 7 6 1 3 6 7 5 3 5 4 3 2 6 6 4
4 2 1 6 6 2 2 3 2 6 2 2 3 1 1 7 2 6 2 2 1 3 2 2 3 2
5 6 3 6 5 6 5 6 5 4 6 5 6 4 2 4 5 6 5 5 7 7 5 5 4 7
6 7 3 6 2 3 1 1 6 6 6 1 2 3 1 7 1 1 1 6 1 6 1 3 1 2
7 6 6 6 2 3 3 7 5 5 2 3 7 6 5 1 3 1 1 5 4 7 3 4 7 3
8 3 7 7 6 4 7 6 6 6 7 3 5 7 3 6 3 4 7 6 3 6 7 3 6 4
9 3 1 3 2 3 6 2 6 1 2 1 1 7 2 2 1 2 1 6 1 3 6 6 6 3
10 6 2 1 1 6 2 3 7 1 7 1 2 2 6 2 1 3 3 7 6 2 2 3 3 2
11 6 1 3 7 1 2 6 1 2 1 1 1 1 2 3 1 7 3 1 1 6 2 1 7 1
12 4 6 6 7 7 7 4 4 7 1 7 5 2 5 7 7 7 7 4 6 2 7 3 3 5
13 1 2 1 1 1 2 7 1 2 1 2 1 2 2 2 2 6 2 1 2 3 2 7 6 1
14 1 2 4 2 7 5 4 2 6 7 3 7 7 6 6 3 4 2 2 5 1 5 7 7 3
15 1 2 2 2 2 2 6 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 1 1 2 2 6 2 1
16 6 1 7 3 2 1 3 3 2 2 7 3 2 1 3 7 2 1 3 6 2 1 1 6 6
17 5 7 1 5 4 1 5 3 2 6 5 6 5 3 5 5 7 2 3 7 4 1 1 2 7
18 3 5 6 2 4 7 7 7 5 3 5 5 7 7 6 5 4 5 7 7 3 7 6 7 4
19 2 7 3 1 2 7 7 6 1 7 3 3 4 3 7 3 7 6 6 1 3 7 1 4 6
20 6 7 7 4 3 2 1 6 3 7 1 2 7 3 1 1 2 7 6 2 6 2 5 6 7
BASE DE DATOS DE MUESTRA PILOTO – CONDUCTAS PARENTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 3
2 5 5 4 2 3 3 1 2 3 2 4 3 2 1 1 1 2 5 2 2
3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 4 3 3 5 4
4 0 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 3 0 1 3 0 2 1 0 1
5 3 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 4
6 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1
7 1 1 5 4 2 4 2 4 2 5 4 3 5 2 1 2 1 3 2 3
8 5 2 5 3 5 3 2 1 3 1 2 2 2 1 4 3 5 4 3 5
9 3 2 2 1 4 2 2 1 5 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1 1
10 2 2 2 2 1 0 2 1 0 2 3 4 3 2 1 0 2 1 0 3
11 2 0 1 3 1 3 2 2 1 1 2 3 3 1 2 1 5 3 4 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 0 1 1 1 0 5 5 4
13 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 2
14 1 0 5 4 2 4 2 4 2 5 4 3 5 2 1 2 1 3 2 3
15 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1
16 3 1 2 1 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 4
17 4 2 4 2 5 1 5 1 1 3 4 1 0 1 5 0 3 1 2 2
18 5 0 4 1 3 5 4 1 1 1 3 1 5 2 5 4 4 3 4 4
19 2 1 2 5 2 4 1 2 2 2 5 4 1 1 4 3 1 4 2 1
20 1 1 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 5 4 5 5 5 1 2 1
 
